La Juventud en el Centro de Lectura by Reig Borrás, José
Yo vengo de ver Antón
un niño en pobrezas taies
cjue le di para pafla1es
las telas del corazón.
E1 Niño amoroso
que sin ofensa
de tan bello nácar
su gloria muestra.
E1 Niflo esperado
de los profetas
por tantas edades
que le desean.
E1 Niflo gigante
que en la pelea
matará a la muerte
que ahora reina.
David, pastorcillo,
que las ovejas
con honda de palo
guarda y defienda.
E1 Emperador
de tan grand .es fuerzas
que en sus misinos hoinbros
E1 su imperio lleva
eI •fuego divino
que no la quema
a la verde zarza
donde se muestra.
Trae la princesa
que nos dio Ia vida;
•Sea bienvenida
la blanca Nifla.
Venga norabuena
el Niño de perlas.
Aquests són alguns poemes i fragrnents trets de la seva novel-Ia
Pastores de Belén, dedicat a Carlos-Félix i liegits per eIl, segurament
amb tota la tendresa que podem imaginar. Però el nen empitjora i mora
lany mateix de 1612.
Aleshores el pare canta .així:
Este de mis entraflas dulce fruto,
con vuestra bendición, oh rey eterno,
ofrezco humildemente a vuestras aras...
Lope, com els pastors, ha fet a Déu, ple de fe, la seva valiosa ofre-
na nadalenca.
Van recitar: M, Dolors Juanpere,
	 Dolors Vallverdú, Avdlina Mariné, Teresita
Arbons, M. deil Carme Gotanegra, Enric Aguadé, M. Victòria Olos, Josefiva Alonso,
Josefina Ferré, Montserrat Hernando, Rafae1 Martí i Antoni Pino, dirigits jer Avelina
Briansó de Mariné.
La Juventud en el Centro de Lectura
Cuando en los atardeceres estivales, la mayor
duración del período de •Iuz, nos permite alargar
•esa vida •de actividad que el invierno se encarga
de rnenguar, uno puede solazarse, sosegadamente,
y alternar pensamientos con obras.
Los pensamientos son fantasías personales. Las
obras, asequibles ya, consisten, mayormente, en
iurgar entre los papeies que se han idó amouto-
nando en otras estaciones atmosféricas, menos
prpicias para •este recreo dei espíritu, porque ia
forzada actividad que lievamos en la mayor parte
dei año, nos impide distraer ei tiempo preciso, Es
la supeditación actual de cuerpo y espíritu al
tieiupo.
Y así, entre moIicie y actividad, hemos revuelto
el montón cle recortes, buscan.do un aliciente sobre
el que poder discurrir con .el énimo bien templado.
Entre éste quiero, y aquél no, he ido haciendo
una exigente seiección, que había de sufrir, a su
vez, un uiterior examen més estreho, cual si e
tratara de tomar uina decisión en negocio de grave
trascendencia.
Entre los pocos que han tenido ei honor de lle-
gar a finallistas, en esta .especie de competición que
he creado en mi irnaginación, hay uno que afecta
por completo a la rvida de nuestro Centro de Lec-
tura.
Recuerdo que lo debo a la diligencia e interés
de un amigo de Barcdlona, que sabiendo mi vin-
culación a esta entidad, se apresuró a enviármelo.
e trata .de un artícuio que publicó el periódico
«T1eExprés», y que, firmado por Cobic, enjui-
ciatba Ia vida .del Centro.
Quïsiera que él, o los que, bajo tal seudónimo
se ampararon, fuesen amigos míos, o conocidos,
siquiera, porque si están iigados ai Centro, por io
cjue sa colige del contenido, dl diálogo sería más
fácil.
Posque si mérïto tiene exponer 1a situación un
tanto ¿ifici1 por que atraviesa nuestra Casa, en-
tiendo que ia crítica fuera más .completa si, en
aué1 o en otro artículo periodístico, se hubieran
apuntado soiuciones.
Pues, si algunas se nos aicanzan, es indudable
que al 1eer sugerencias ajenas, al .gunas hubiesen
resultado .aprovedhables, y con ellas, se hubiese
hecho un señalado favor a cuantos estamos intes
sados en encontrar el medio .de vigorizar, económ-
ca y culturalmente, nuestro Centro, aún cuando
en lo que a lo segundo respecta, se haya llegado
a una .a1ltura de gran dignidad, si bien compar-
tiendo ia idea de aumentaria.
Bnenos son los .consejos, pero, repito, de!ben brin-
darse soluciones que los completen.
Yo no puedo admitir, bajo ningú .n aspecto, que
el iCentro de Ldctura haya envejecido. Como en
todas .las épocas, se han ido incorporan.do a su vida
cultur.al numerosos elementos jóvenes para que
«empujksn», pero hay que &estacar aquí un hecho
muy .significativo, so!bre este punto concreto, cual
es el .de que esa juventud no siente apetencia por
ocupar cargos. Y abí radica, a mi modo de ver,
el error que comete.
[Porque sabemos de muc(hos que, por el contactO
diario que mantienen con i.a Casa, está.n suficien-
temente capacitados para iricorporarse a tareas di-
rectirvas, ya Seccionaies, ya en ei Consejo Direc-
tivo. Pero .11egan unas eiecciones, y esa juventud
no vibra como debiera; como a.lgunos esperamos
ilusionadamente.
Y así, se produ.cen las consabidas reelecciones,
mai que nos pese, porque no aparece la juventud
animosa, portadora de ideas nuevas y soluciones,
que quiera incorporarse a las siempre ingratas
tareas de dirección a que antes me he referido.
No busca responsabilizarse; aspira, por lo vjsto,
a vivir una vida comodona, tra.nquii .a, libre de
.preocupaciones. No piensa en que si todo el mun-
do, .a lo 1argo .de los años «le vida que tiene nues-
tro Centro cle Lectura, hubiese adoptado una pos-
tu.ra simiiar, hoy no sería .lo que es; pero ta.mpoco
pensaré en que, .con su abstracción, el C.entro no
será, dentro ¿e un par de .décadas, lo que deba
ser, para hacer honor a1 censo de población qu.e
en ese momento existirú en nuestra ciudad.
Y plagiando un poco a1 poeta, yo rne pregunto:
¿qué tendrá esa juventud que acude al Centro de
Lectura y parece q.ue no lo siente?
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos culturales y académicos
programados para Diciembre
lviiércoles, día 1.—Continúa abierta la Exposi-
ción del Concurso Nacionai «Rosa de Reus», X de
Fotografía y V de tCine Arnateur. Ciausura . dia 12.
Jueves, día 2.—A 1.as 20 horas: «Dulce Fran-
cia». iProyecc.ión de clocumentales facilitados por
«France», Oficina del Turismo Francós, en Bar-
celona.
Jueves, .día 9.—A 1as 20 horas: Proyección de
documentaies cedidos por el Instituto Francés, de
Barcelona.
Martes, día 14.—A 1.as 20 horas: In.auguración
de la exposición .de pintura de Josó María Morató
Aragonós.
Martes, día 14.—A 1as 20lS horas: «Panorà-
miques Poétiiques», vII sesión. Conferenciante:
Rafael Vilá Barnils. Tema: «La soledat».
Martes, dia 14.—A las 9230 horas: REUNION
GENFIRAL EXPRAORDINA[RIA.
Jueves, día 16.—A las 20 horas: Proyección de
las ¿iapositivas y pelí.culas presentadas al Concur-
so Nacional <ríRosa de Reus».
Jueves, día 16.—A Ias 2230 horas: Academia
de Música: Reparto de notas del curso 1964-65,
